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关于产业政策这个概念，世界银行在《东亚的

























成 效 最 明 显 的 国 家 ’ 地 区 *。"(!$—"(+$ 年 ， 日
本 、 韩 国 、 台 湾 地 区 ,-. 的 年 均 增 长 率 分 别 为
!% !/ 、 (% (/ 和 "$% #/ ， "(($ 年 则 为 )% &/ 、
(% )/ 和 0% 0/ 。日本经过 )$ 多年的发展已成为世
界第二经济大国，人均 ,-. 从 "(11 年的 #01 美元
增 长到 "(($ 年 的 #)"#1 美 元 ，超 过美 国 "$/ 以
上。韩国在金融危机前已跻身为世界第 "" 大经济
体，"(!" 年人均 ,-. 仅为 +# 美元，到 "((1 年已
突破人均 " 万美元大关，达到 "$$0! 美元。台湾地







日 本 第 一 、 二 、 三 产 业 增 加 值 占 ,-. 的 比 重 在
"()! 年依次为 &(/ 、!/ 、&)/ ，到了 "((0 年，
变为 #/ 、&+/ 、!$/ 。韩国各产业的比重，"((0
年分别为 !/ 、)&/ 、1"/ 。台湾地区各产业的比
重，"((+ 年分别为 #% +0/ 、&)% $"/ 、!&% "#/。
&、产业政策推动了出口导向型企业的发展，
从而带动了东亚各国 ’ 地区 * 出口的增长 ’ 见下页
表 *， 特 别 是 制 成 品 出 口 的 增 长 。 从 "(!$ 年 至
"(($ 年，日本成为世界上最大的制成品出口商，
占世界市场的份额从 0% +/ 上升到 ""% +/ 。韩国出
口产品中制成品的比重从 "(!1 年的 !$/ 上升到
"((& 年的 (&/ ，初级产品的比重从 )$/ 下降到
0/ 。同一时期，台湾出口产品中制成品的比重从
)"/ 上升到 (&/ ，初级产品从 1(/下降到 0/ 。
然而东亚国家 ’地区 *的产业政策也受到许多质
疑。世界银行一些专家 ’ "(() *也从以下两方面认为
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家 ’地区 (产业发展很大程度上与市场发展相一致，

















产业的生产成本。例如 "# 世纪 /# 年代末和 -# 年
代初，韩国的市场利率曾高达 "0 1 "-2 ，但大企
业 却 可 以 获 得 利 率 为 !% .2 的 低 息 出 口 贷 款 和
/% . 1 $"2 之间的固定资产投资贷款。为推动重化




负债率高企 ’ $,,! 年韩国制造业企业资产负债率为
&$/5 $$2 ， 日 本 为 "#!5 &2 (， 以 及 外 债 增 加
’ $,-#—$,,! 年间韩国外债余额增加了 "-.% &.2 ，
净 外 债 增 加 了 /!% /!2 (。 多 元 化 扩 张 的 低 效 益
’ $,,! 年韩国前 .# 大企业集团盈亏合计后出现净
亏损 (和信贷的过分集中又导致了银行呆坏帐比例








































化肥、石油精炼，!$ 年代末和 ($ 年代初转向钢



















韩国要高于台湾地区，%))! 年韩国 -./ 经费为
%"’ 亿美元，占 0/1 的 #& ()2 ，高于台湾地区的
%& ’,2 。每万名劳动力中从事 -./ 工作的科学家
和工程师的数目，韩国为 !)& 3 人，高于台湾地区
的 ,( 人。但在 %))’ 年《世界竞争力年鉴》的世界
科技实力排名中，韩国仅排在 #’ 位，远远落后于
台湾地区 *第 ( 位 +。在高科技产业化方面，韩国也
落后于台湾，高技术产品出口占制成品出口的比
重 ， 韩 国 为 ")2 *%))! +， 台 湾 地 区 为 3,& ’2
*%))’ +。台湾地区资讯 *信息 +产业的产值和出口均








年韩国排名前 #$ 位的企业对 -./ 的投资占全部企




























学、研之间的联系。#$ 世纪 ,$、!$ 年代以来，东
亚各国 *地区 +通过其特有的政府主导和出口导向的
经济发展战略创造了“东亚奇迹”，处于世纪之交
的东亚各国 *地区 +如果能在新兴产业发展的政策选
择方面再领先一步，将大大有助于东亚经济的复苏
和新竞争力的形成。
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